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LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL AULA  
Una distribución espacial en el aula de educación infantil que resulta adecuada y motivadora es la de 
rincones ya que tiene un carácter de estabilidad en el aula aunque la temática de los mismos puede ir variando 
en base a lo que se esté trabajando. Los rincones están delimitados por estanterías y en cada zona hay un 
material específico de ese rincón. Por ello, los rincones del aula son: 
Rincón de juego simbólico 
Este rincón dispone de disfraces, de casita, de cocinita, de muñecos, de un espejo, de marionetas, etc. 
Rincón de construcciones 
Este rincón también nos sirve para realizar la asamblea. Dispone de una alfombra y entre los materiales que 
en él se disponen son los bloques lógicos, las construcciones, las herramientas, puzzles, etc. 
Rincón de la biblioteca 
En este rincón están los cuentos, tanto los comprados como los aportados por los niños y también los que 
ellos mismos han elaborado. Además, esta zona puede disponer de una pizarra y una mesa con sillas. 
Rincón de lógica-matemática 
En este rincón hay una mesa con sillas  y una estantería donde está todo el material de la zona como son el 
ábaco, los elementos para ensartar, pizarritas, tizas,… 
Rincón de plástica 
Este rincón está situado cerca del baño debido a que en ocasiones se utiliza el agua. En esta zona se 
encuentra el siguiente material: un caballete, pinturas, pintura de dedos, la plastilina, los punzones, las tijeras, 
el pegamento,… 
Rincón del ordenador 
En este rincón se cuenta con dos ordenadores. 
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LA AGRUPACIÓN DE LOS ALUMNOS  
La asistencia a los rincones es de un número limitado de niños, viniendo representado por las perchas que 
hay en cada uno de los rincones. De esta forma, al rincón de construcciones como máximo van a trabajar cinco 
niños; al rincón de juego simbólico cinco niños; al de plástica tres niños; al de lógica-matemática tres niños; al 
de biblioteca tres niños y al rincón del ordenador uno o dos niños. 
En cada rincón hay tantas perchas como niños pueden asistir a él. Cada niño tiene elaborado una tarjeta en 
la que está su foto y su nombre escrito debajo. Esta tarjeta tiene una cuerda para que lo puedan colgar en las 
perchas de los distintos rincones. 
 Los niños que quieran acceder a un rincón tienen que fijarse si hay alguna percha libre, si todas las perchas 
están ocupadas por tarjetas, el niño no puede asistir a ese rincón hasta que una de las perchas este libre. 
Cuando el niño asiste a un rincón tiene que marcar en un control su paso por dicho rincón. Para ello, se 
elabora un cuadro de doble entrada en el que están escritos los nombres de los niños por un lado y por el otro 
los distintos rincones de la clase así como los días de la semana. De esta forma, el niño marcará el rincón en la 
que está y el día de la semana que ha ido a ese rincón.  
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS RINCONES 
Rincón de construcciones 
Las actividades propuestas en este rincón de construcciones van encaminadas a desarrollar la imaginación y 
creatividad, el juego simbólico y la estructuración y orientación espacial en un espacio amplio. Algunas de las 
actividades a realizar son: 
 Conocer los bloques lógicos y realizar clasificaciones con ellos. 
 Realización de puzzles. 
 Jugar con las construcciones,… 
Rincón de juego simbólico 
El trabajo en este rincón se basa en el juego como actividad de enseñanza aprendizaje. Con este rincón se 
pretende que los niños reproduzcan las actividades y situaciones más frecuentes de la vida cotidiana. Las 
actividades de este rincón irán variando en función de lo que se esté trabajando en la unidad; así se ambientará 
con una casita, un consultorio médico, una granja, etc. donde los niños jugarán simbólicamente y se repartan 
los papeles. 
Rincón de plástica 
Las actividades de este rincón trabajan los siguientes aspectos: desarrollar la imaginación y creatividad, 
utilizar de manera autónoma todos los utensilios del rincón conociendo su uso y su cuidado, utilizar las 
distintas técnicas plásticas,… 
Las actividades que se destacan para realizan en este rincón son: 
 Actividades de dibujo donde los niños realizan dibujos libremente. 
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 Actividades de pintado. Pintar con los dedos, con ceras, con rotuladores, con pinceles, impresión, 
estampación,… 
 Actividades de collage. 
 Actividades de manipulación; rasgado, pegado, cosido, ensartado, plegado, recorte con tijeras,… 
 Actividades de modelado: plastilina, arena y agua, barro,… 
Rincón de lógica-matemática 
Entre las actividades que se realizan en el rincón de lógica-matemática se destacan: 
 Aprendizaje de los números. 
 Las actividades de cálculo; como contar elementos, resolver pequeños problemas,… 
 Las actividades de seriación y clasificación. Las series se pueden hacer según el color, la forma, el 
tamaño,… 
Rincón de la biblioteca  
Leer cuentos transporta a los niños a un mundo mágico.  
En este rincón se realizan todas las actividades de pre-lectura y lectura.  
Algunas de las actividades son: 
 La lectura de los libros que traen de casa y quieren compartir con los compañeros. 
 La lectura de pictogramas. Primeramente pictogramas aislados y luego construir frases con los 
pictogramas. 
 Las actividades para favorecer la pre-lectura como nombrar objetos que empiecen por una vocal, 
consonante que estemos trabajando; distinguiendo números, letras, dibujos,… 
 Las actividades para favorecer la grafomotricidad; primero partiendo de lo más cercano del niño (su 
cuerpo) para posteriormente realizarlo en papel. Aquí trabajamos los trazos y las grafías. 
 Aprendizaje de poesías, canciones, adivinanzas,… 
 Las actividades para favorecer la pre-escritura. Como escribir primero por imitación su propio nombre, o 
el de los compañeros y posteriormente sin modelo. 
Rincón del ordenador 
El rincón del ordenador nunca posee actividades concretas y dirigidas. Sencillamente tiene un conjunto de 
juegos introducidos entre los que los niños que van a jugar deben elegir.  
Entre los juegos con los que puede contar el rincón del ordenador destaco: 
 Jclic con diferentes juegos para trabajar las formas, colores, números, observación, etc. 
 Un juego con cuentos y leyendas ilustrados por niños bajado de la web del CNICE. 
 El paint para dibujar y colorear. 
 Y algunos juegos más en cd-rom que se les irán mostrando conforme avance el curso. 
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LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
Todas las actividades que se realizan con los niños no tienen una duración determinada sino que a cada niño 
se le dará el tiempo que necesite atendiendo a sus necesidades educativas. 
Para ello, los niños que han terminado antes pueden jugar en ese rincón y otras veces realizar actividades de 
ampliación. 
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